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^ T a v X I L I A R E S DEL 
A G R I C U L T O R 
dei i ios niaras! Fatídica palabra Recordatorio pone angustia-
< L e y abite las energías 
^ . l à templado agricultor. La 
^ ^ sfn embargo, , sabe que 
«Lea Las zooparasitarus, o 
^ n las producidas por seres del 
S o ^ i r n a l , generalmente por 
o ctos, son debidas a condició-
es climatológicas benignas coin-
L t e s con la época de incuba-
ción del agente destructor. Am 
bos procesos, si acaecen simultá 
fleos, dan lugar a una multiplica-
ción asombrosa del indeseable pa-
rásito que hace patente su presen-
cia certificando con sus estragos, 
loque antes no se vió. 
¿Quién se acuerda, sin embar-
go, hasta que ello ocurre de con 
trariar las causas que determinan 
tan lamentable suceso? Hay, no 
obstante, agentes naturales que 
pudieron evitarlo. Los pájaros in-
sectívoros son luchadores infati 
gables en la destrucción de insec-
tos fitógafos. Cual celosos vigías 
atisban en garbados los menores 
movimientos de aquéllos, a la vez 
que escudriñan los lugares más 
escondidos donde el hombre no 
podría ni sospechar la existencia 
del peligroso germen y lo destru-
yen evitando procreaciones fu-
nestas y d a ñ o s incalculables. 
Cientos de larvas consumidas en 
su ración cotidiana suponen mi-
llones de insectos que no verán la 
luz gracias a la porfiada labor de 
búsqueda a que un día y otro se 
entregan con inusitado interés tan 
nobles avecillas. 
No obstante, una persecución 
despiadada se realiza contra tan 
útiles aliados y beneficiosos auxi-
liares del labrador. Solamente los 
cementerios, lugares hacia los 
qtie el hombre siente cierta repul-
sión o un temeroso respeto, man 
tienen en su vegetación una ne-
cesidad casi perpetua, porque allí, 
acosados, van con preferencia los 
Paiarillos a defenderse de quien 
los persigue sin darse cuenta de 
sas inmensos beneficios. 
Discútese si con su alimenta-
ción perjudican las cosechas, sin 
ener en cuenta que nadie propor-
uona gratis su trabajo y que si 
el daño relativo que pueden 
ausar se evita una plaga, de so-
dpi compensado el importe 
^aumento consumido. 
Protección decidida a esos 
debe ser tu . ^ . ^ teniendo 
^olabif^08 SUS nidosyPorin-^ables sus crías. 
protei^0 86 Ve en unos Países 
fUírioc i08* ProPorcíonándolesre-
yse o adecuados enlas campiñas, 
la ca^?Para Con a i l l o s en que 
^ los diezma, no preguntes 
en cual están las cosechas más 
Sanas y limpiad. 
Ranas y sapos 
Enorme es la falange de enemi-
gos que acosan las cosechas del 
agricultor. Justo y natural pare-
ce, pues, que éste vuelva la vista 
y busque amparo donde pueda 
encontrar un alivio al mal que sus 
cosechas persisten o que tal vez 
las aqueja. La pelea entre sus cul-
tivos y las plagas es permanente, 
y cada vez con más frecuencia 
los enemigos acosan sus plantíos 
y sembraduras, siendo alarmante 
eu verdad el número de seres que 
van acreciendo la lista de la for-
ma parásita. Los procedimientos 
t^ripéuticos que se aconsejan 
cuando el mal es ya notable, ejer-
cen su acción curativa, preventi-
va alguna vez, es cierto, pero nin-
guno aventaja a ciertos vigilantes 
seres vivos en la lucha constante 
por la existencia acechan sin ce-
sar el lugar donde se incuban da-
ñinos insectos que son extermina-
das en el momento de su apari 
ción. ¿Qué protección merecen, 
pues, tan útiles servidores de la 
sanidad del agro? Lo que con fre-
cuencia ocurre es que el labrador 
no sabe cuáles son tan activos 
carniceros, y a veces él mismo, y 
en contra de sus intereses, es la 
causa que dificulta su propaga-
ción. 
Así sucede con algunos batracios 
como la rana y el sapo, seres en 
ya actuación nunca ha sido discu 
tida como prototipo de esa salutí-
fera labor. Su repulsivo aspecto, 
su desagradable croar, han sido 
causas suficientes para justificar 
su aniquilamiento, sin sospechar 
tal vez que quien eso hace es cau-
sa de que vivan innumerables se-
res de indumentaria más vistosa 
y profundamente silenciosos que 
en ello escudan su tarea por de-
más perjudicial. 
Cuando las sombras del crepús • 
culo vespertino se extiende por 
nuestros campos y nuestros oídos 
perciben ese ingrato vocear, pen 
sar debemos que salen de sus ma-
drigueras en labor de exploración 
para hacernos ese útilísimo ser-
vicio, evitándonos, además, el 
desagrado de ver lucir en el día 
su asquerosa fealdad. 
Insectos e n t o m ó f a g o s 
La lucha por la existencia es 
ley de la vida, y muchos insectos 
hay que tienen como objeto de 
preferencia para su alimentación 
a otros insectos. Este hecho que 
tan horrible se nos manifiesta 
cuando se realiza entre personas, 
nos vemos obligados a favorecer-
lo entre esos seres inferiores, por-
que afecta nuestra propia conve-
niencia. 
POR LÀS RUTAS DEL RECUERDO 
Carretera sonriente, 
carretera angosta y blanca, 
carretera tortuosay 
que corno un reptil de plata, 
entre cerros y trincheras, 
y peñascos y gargantas, 
angustiosamente subes, 
trabajosamente avanzas 
con la carga prestigiosa del progreso sobre el dorso 
y el latido irreprimible y anhelante de las almas 
A través de verdinegros y callados carrascales, 
de barrancos desolados, de laderas encrespadas, 
unas veces cabalgando sobre recios terraplenes, 
otras veces somnohenta sobre lomas esteparias, 
te aproximas a los pueblos, 
los despiestas, los arrastras 
al dinámico torrente de tu curso incoercible 
como ctientas desunidas del rosario de la Patria... 
y al vaivén de las robustas pulsaciones de la vida 
les imprimes nuevo ritmo, nuevas normas, nnevas ansias... 
Cuando gimes bajo el peso de las ruedas traficantes, 
cuando sientes las caricias del motor, que rnge y canta, 
cuando el rítmico galope del caballo va midiendo, 
como un verso alejandrino, la cadeneta de su marcha, 
cuando el paso macilento del bohemio y del mendigo 
va dejando sobre el polvo la impresión de su alpargata,.. 
caudalosa y noble arteria, 
tú recoges y derramas 
los afanes de los hombres, 
los anhelos de las almas... 
Yo también he paseado mis románticos ensueños 
cabalgando sobre el lomo tembloroso de m i jaca, 
a través de los recodos empinados de tu ruta 
carretera sonriente... cwretera angosta y blanca... 
F. HERNÁNDEZ ALDABAS. 
¡Qué ignorancia tan supina, sin 
embargo, no hay entre gente lâ  
bradora respecto a este medio efi 
cacísimo de lucha contra las pla-
gas del campo! Tarea ímproba 
nos ha costado, per ejemplo, con-
vencer a muchos campesinos de 
que ese insecto coccinelido, cono 
cido vulgarmente por «Mariqui 
ta> o «Vaquita de San Antón>, no 
es la madre del pulgón. Compro 
bada su existencia en cuantos lu-
gares se desarrolla ese parásito, 
su afanosa temprana labor de des-
trucción pulgonera ha dado lugar 
a la errónea suposición de creerle 
originario de la plaga, cuando es 
su más enconado enemigo. Mira, 
pues, cómo a este útil y fiel ser-
vidor se le han dirigido los de-
nuestos más ofensivos y a cuán-
tos no habrá alcanzado la mano 
vengativa del labrador que pensó 
destruir a un fiero enemigo, y 
equivocadamente con tal acción 
dejó libres miles de pulgones, 
que aquél en toda su vida pudo 
devorar. Pues entre su casta hay 
muchos que te ayudan. Sólo los 
icneumónidos son capaces de ani-
quilar invasiones gravísimas de 
tus plantas y cosechas, ya que, 
dotados de medios más poderosos 
que los tuyos, luchan en el mis-
mo terreno y con armas similares 
en las que tú no estás diestro. Es 
un mundo viviente donde tu in-
tervención puede inclinar la vic-
ria de un lado o de otro; pero pa-
ra censf guir el efecto apetecido, 
lo esencial es conocerlos. 
Pregunta, inquiere, averigua 
cuáles son dignos de protección, 
dándosela, pones a tu lado una 
legión de audaces y desinteresa-
dos servidores que con creces pa-
garán el auxilio que de tí reciban, 
¿horrándote desvelos y tal vez l i -
brándote de la pesadumbre de ver 
cómo una cosecha lozana y pro-
metedora desapareció en vísperas 
de corresponder con amplio mar-
gen y ubérrimos frutos a un año 




Dentro de breves días publica-
rá el <Boletín oficiah de esta pro-
vincia una circular por la cual se 
hará saber a los señores médicos 
que no estén en posesión del títu-
lo de inspector municipal de Sa-
nidad y a los señores alumnos 
(oficiales o libres) del último año 
de la Facultad de Medicina y que 
pertenezcan en uno o ea otro ca-
so al distrito Universitario de Va-
lencia, qu^: cEn cumplimiento de 
lo dispuesto en el Real decreto 
de 16 de mayo próximo pasado y 
orden de la Dirección general de 
Sanidad de fecha 22 del mismo 
(Gacetas del 22 y 23), a partir del 
día primero de octubre próximo 
y hasta el quince del mismo in-
clusive, quedará abierta en esta 
Inspección a las horas de diez a 
trece en día labòrables, la matrí-
cula para los que deseen tomar 
parte en el curso que se dará para 
obtener el certificado de aptitud 
de inspector municipal de Sani-
dad. 
Para ser admitido a l mismo,, 
precisa inscribirse en;esta Inspec-
ción de Sanidad, Dirección del 
Instituto de Higiene, abonando la 
cantidad de 50 pesetas por dere-
chos, en armonía con lo dispues-
to en la orden de la Dirección ge-
neral citada, y presentar docu-
mentos fehacientes y probatorios 
de ser alumnos oficiales o libres 
del último año de esta Facultad 
o médico residente en este distri-
to Universitario. 
Oportunamente se fijará la fe-
cha en que dará comienzo el 
mencionado cursillo. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados. 
Desde Monreal del Campo 
Colegio Oficial del 
Secretariado local 
de esta provincia 
Suscripción para 
el Templo del 
Pilar 
Lista de donantes y cantida-
des depositadas en los di-
ferentes puntos de suscrip-
ción hasta el día 25 de sep-
tiembre de 1930. 
Pesetas 
Suma anterior. . . 15.019'55 
Ayuntamiento de Teruel. l.OOO'OO 
Estrella Navarro. . . . S'OO 
María Luisa Hernández. 5*00 
Josefina Hernández. . . 5 00 
Estrellita Hernández.. . 5*00 
José María Hernández. . 5 00 
María Pérez e hijas. . . 5,00 
Una devota de la Virgen 1*00 
Religiosas de Sta. Clara. 25*00 
Suma y sigue. 16.075,55 
La Junta central del Secretaria-
do local de España, en sesión ce» 
lebrada el día 21 del corriente 
mes, acordó convocar a todos los 
secretarios que concurran al quin-
to Congreso municipalista de Va-
lencia, el día 5 de setubre próxi-
mo, a las doce de su mañana, en 
el Palacio .de la Diputación de 
aquella ciudad, al objeto de cam-
biar impresiones sobre las delibe-
raciones del citado Congreso. 
En su consecuencia, todos los 
secretarios de esta provincia que 
concurran al expresado Congreso 
asistirán a dicha reunión al obje-
to indicado. 
Monreal del campo, 24 de sep« 
tiembre de 1930.~El presidente 
ejerciente, Santiago Doñate. 
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REVISTA DE 
P E R I O D I C O S 
JLA VOZ 
C á n d i d o s y candidatos 
Candidez marcadísima es creer 
que España va a resolver por 
completo sus problemas gracias 
a unas Cortes que difícilmente— 
aparte su ulterior actuación—se 
podrán limpiar de las tachas tra-
dicionales: sea este Gobierno u 
otro el que las presida, toda vez 
que ninguno de los presidencia • 
bles se ofrece al país con título 
b i e n contrastado. ¡Hace tanto 
tiempo que se perdió el contacto 
entre los poéticos y la opinión...! 
E l viraje en redondo es lo que 
importa, y no podrá volverse la 
espalda a la vieja, viejísima poli 
tica dentro de unas Cortes que, 
por no ser constituyentes, harto 
harán con desenvolverse angosta-
mente entre la espada v la pared. 
Nuestra acartonada política tie-
ne para todo un frase h^cha. 
{M. Fernández Almagro). 
A B C 
Una lecc ión de ias organiza-
ciones bolcheviques 
¿Por qué en Espafia, en que la 
líente es esencialmente bnena, en 
que fcúa no está maleada, no ha 
de hacerse algo, que sería mirar 
por el porvenir de ellos (de los 
pobres soldados), y al mismo 
tiempo preparar una generación 
fuerte, inteligente, apta para po • 
ner en valor ias grandes riquezis 
naturales del país? Desde luego 
ios cuarteles, escuelas donde se 
perfeccionase la imperfecta ins-
trucción recibida, que todos su-
piesen escribir, leer, contar biei); 
luego, una gran cultura física, 
gimnasios donde recrearse los 
soldados en vez de vagar horas y 
horas sin rumbo y sin dinero por 
las urbes; y, en fin, esto es lo 
principal y más importante, el 
perfeccionamiento en sus cflcios 
respectivos, tn que hubiese emu-
lación, incluso una pequeña re-
muneración por el trabajo y la 
casi seguridad de, al salir del 
cuartel, tener un medio, primero 
de vida y luego de bienestar. Cla-
ro que instruirles militarmente, 
pero períeccionar su instrucción 
civi l . No se puede olvidar la fra-
se, que en la ú tima guerra era 
casi un lema, de que las guerras 
modernas, más que en los cam-
pos de batalla, se harían a reta-
guardia. 
{Antonio de Hoyos y Vinent). 
INFORMACIONES 
La estructura mental 
Las profesiones imprimen a su 
vez un carácter propio en los há-
bitos mentales y en la conducta. 
JLos individuos que participan en 
mna determinada actividad ofre-
cen un mismo tipo mental, no só-
lo por su ideología, sino por su 
tendencia a estructurar su pensa-
miento en formas análogas, cuyo 
«stilo se ajusta en su proceso'a un 
ritmo semejante. Las mentalida-
des formadas por disciplinas con-
cretas, tales como las matemáti-
cas, son diferentes en su proce-
der para formular conclusiones, 
aunque no sean matemáticas, a 
las que se estructuran con el ejer-
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
LA MARCA 
DE 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que íiene más de 50 
anos de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más modei na y per-
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
Los -ai-eres p 
C O n P C r S O - ' e o m i ^ 
Enseñan zas v. 
nícolas 





ciclo de actividades culturales de 
índole más general, como las fi-
losóficas y sus afines, por ejem-
plo. 
Aún se observa mayor distan-
cia entre las mentes hechas al 
manejo de elementos culturales y 
las estructuradas, altjádus de 
ellis, por la experiencia y por la 
acción, y teniendo que vencer in 
teligentemente los obstáculos que 
se le oponen en el mismo instan-
te de la realiz ición de sus actos. 
El aventurero, el explorador, el 
héroe de haz mas, posee una men-
talidad característica diferente de 
la del hombre sedentario entre-
gado a la refLxión metódica so-
bre un puro pensar. 
{M,a Luisa Navarro 
de Lusuriaga). 
L A NACION 
E l embudo de la libertad 
Queda algún otro papelejo de 
menor cuantía, evocador del con-
trabando mediterráneo, que revi-
ve los tiempos de la azorosa pira-
tería levantina. La batalla de L*-
panto no act bó con ella. Ya ha-
blaré de esto en otra ocasión. 
Esta es la Prensa honrada y ciu-
dadana, que albon ta contra los 
legionarios de España, porque 
combaten y combatirán siempre 
el predominio de la rapiña priva-
da sobre el sagrado interés nació 
nal. Estos son ¡os diarios «iemó-
cratas», « iberaUs», «cultos», y 
«progresistas>, encargados de me-
jorar la condición pollticosocial 
de España a base de privilegios 
industriales, exclusivas mercanti-
les, matute en gordo y crisis obre-
• • • • • • • • • • • • ¡ • • • n B B H B B a H B 
-?- -te •??- -?- -?- -K -^f 
Camión CHEVROLET reformado 
Para DOS toneladas 
Entre las muchas mejoras introdu-
cidas cuenta con NUEVOS FRENOS, 
NUEVO EMBRAGUE, P U E N T E 
TRASERO MAS REFORZADO y 
dispuesto para RUECAS GEMELAS. 
Semiejes traseros MAS REFORZA-
DOS y de MAYOR DIÁMETRO. 
Chassis REFORZADO, RUEDAS 
DE DISCO CON ARO etc., etc. 
Pueden entregarse con ruedas sen-
cillas o GEMELAS a gusto del com-
prador. 
• E l c a m i ó n con ruedas sencillas vale 
I Ï . 2 Ï 5 p e s e t a s ! 
ras. Para simular combate ante 
un público de paletos tiran al 
blanco contra el espantajo de la 
dictadura. Y ocultan al pueblo 
que en Esp^ñ i no ha habido nin-
guna dictadura, porque con solo 
una, medianamente eoérgica, to-
dos f sos diarios de la libertad apa-
rente y del negocio efectivo ha-
brían desaparecido h a c e siete 
años sin posibilidad de reaparer 
para inundar a la nación de pro-
vocaciones y falsedades. 
(Dr. Albiñana). 
I A LIBERTAD 
P o r q u é c a y ó la dictadura 
«de la 
La dictadura no cayó por obra 
de una voluntad, sino por obra de 
un temor. No se debió esa caída 
a un acto positivo de disconformi-
dad, sino a un acto negativo de 
miedo. El terrible político de Es-
paña consiste en que aquí lo inte-
rino es la libertad. H-iy siempre 
una fuerza oculta que espera el 
momento de flaqueza del cuerpo 
social para encadenarlo. Y ese 
momento puede ser inventado, 
firgido o provocado... 
{Gabriel Alomar). 
siones solicita iVT SUs cono 
pecialm.TUe la el.iT ^ v j 
« Idos e„ las d ^ ^ f i s 
Consecuente con P« 
to ^ Dirección generes 7roMsi, 
cultura ha acordado K ^ 
a 1 a Estación 
Central, con l a c o » 
Seccjón de Bodega de 0 
Agrícola de Alfonso Y m ^ 
gamzación para el pre ' la «• 
« ° . de tres cursos ' ^ f ^ -
capataces de Vuic„ i t ^ ^ 
m , que hin de dar« 0!o' 
-mente, en M £ '( ^ 
/g . í co l a de Alfonso x ï u 0 1 0 
cloO; en Pamplona ¿ ¿ ¡ T 
Capataces de Vniav, , y 
zar de San Juan 
gica). U10 
La duración de e tos cursos ha 
de ser de tres meses comenzando 
los mismos el domingo 28 del 
presente mes de septiembre. 
Cumtos deseen asistir como 
alumnos pueden dirigirse en sim. 
pie carta al director de la Esta-
ción Ampelográfica Central (hs. 
tituto Agrícola Alfonso XILMOQ. 
cloa-Madrid) indicando cuál de 
los tres cursos le conviene seguir. 
El programa y condiciones que 
se arecisan para cursar estas en-
señanzas se envían a cuantos lo 
soliciten a la indicada dirección, 
advirtiendo que para la mayor 
eficacia de las mismas el número 
de alumnos será limitado a 30 pa-
ra los cursos de Madrid y Pam-
plona y 20 para el de Alcázar de 
San Tuan. 
Talleres MERCURIO 
REPARACIONES DE MAQUINARIA EN GENERAL 
E S P E C I A L I D A D E N A U T O M Ó V I L E S 
SAN FRANCISCO, 4O- TELÉFONO, I 
Solicite detalles al concesionario 
[José María Moreral 
Alejandre 4, ALCAÑIZ.—Plaza de 




licores de las mejores marcas 
APERITIVOS 
Vermouts de varias ciases. Patatas 
tntas. Cerveza a granel. Vinos ge -
nerosos de mesa y corrientes. 
San Juan 65.~TerueL 
IR S M i 
D E P O R J E S 
B O X E O 
La familia del boxeador e P 
ñol Luis Rayo ha desmen ^ 
noticia del fallecimiento 
en un sanatorio. 
. meS de 
A partir del P'óxim!ncargará 
noviembre, Gibson se ene 
de administrar a Uzcndun. 
C I C L I S M O a 
EI Club F. C Barcal Jorfe, 
felicitar oficialmente 3 ^ re. 
dor Mariano Cañarda 
cientes éxitos. de oro 1 
Le regalará la m e ^ ^ t K ^ 
organizará un banquete 
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L a Real Asociación de Primera Enseñanza 
S A N C A S I A N O 
la de oro? 
e en boDor 
. ¿i presente anuncio tiene 
PÒr nr de invitar a todas las cor-
ĥon nPS entidades y personas 
K América, dedicadas 
de l o de las ciencias, artes y 
31 naraqaecon sus trabajos 
letrf ̂ Lles concurran y den ma-
al X X V I Certamen 
Kico .org.niz .ao por a 
fvQueeael presente ano ha 
Celebrar, bajo lo protección de 
! augusto presidente honorario 
^majestadelrey de España don 
Alfonso XIII (q.D. gOY^esual-
ezl real el Sermo. señor don Car 
los de Borbón, cooperando a la 
realización de tan importante tor-
neo del saber, su Emma. y revé 
rendísima el señor cardenal don 
Eustaquio Ilundaío, el Excmo. se-
ñor miDÍstro de Estado, las auto-
ridades, Sociedades científicas y 
distinguidas personalidades de 
esta ciudad, el cual habrá de a jus 
tai se al siguiente 
P R O G R A M A 
TEMA I 
Los estudios superiores de la 
carrera del Magisterio ¿debieran 
elevarse a la categoría de facul-
tativos?-La Ciudad Universita-
ria y sus beneficios en relación al 
magisterio primario. 
Premio de honor: Un objeto de 
arte, regalo de su majestad el rey 
de España, don Alfonso X I I I 
(q. D. g.) presidente honorario de 
esta Real Asociación y Medalla 
conmemorativa de la misma. 
TEMA I I 
La escuela oficial y la privada. 
-Relaciones, derechos y deberes 
de una y otra respecto a la fami-
íia y al Estado. 
Premio: Un objeto de arte, re-
galo de su alteza real el Sermo. 
señor infinte de España, don Car-
los de Borbón. 
TEMA I I I 
Conveniencia de fundar escue-
«s parroquiales elementales.— 
Modo de arbitrar medios ecenó-
a»cos para sostenerlas. 
ramio: Ciento cincuenta pese-
as: regalo de su Emma. reveren-
^sima el cardenal Dr. don Eus-
«quio Hundan y Esteban, arzo-
^Po de Sevilla. 
• TEMA I V 
Situación de la mujer crist¿ana 
^ e l actual feminismo. 
1-4 * urt0rÍUS' conde de San 
TEMA V 
¿Sr0b̂ CÍÓn de la ^bor del 
[ro.^Visitas.~EXpoSicióny 
exámenes. —Sus ventajas e in- , 
convenientes. . 
Premio: Uíi objeto de arte, re-1 
galo del Excm^. señor don Josòl 
Cavalcant!, marquès de Caval 
canti, capitán general de la se 
gunda región. 
mal Superior de Maestras de Se-
villa. 
TEMA V i 
La post guerra europea y suin 
fluencia en la enseñinza. 
Premio: Üa objeto de arte,' re-
galo del Excmo. señor don Ra-
món Carande y Thovar, rector de 
la Universidad Literaria de Sevi-
lla. 
TEMA V i l 
Monografías de pedagogos an-
daluces modernos. 
Premio: Un objeto de arte, re-
galo del limo, si ñor don Francis 
co Fabié y Gutiérrez de la Rasi-
lla, presidente de la Excma. Au 
diencia Territorial de Sevilla. 
TEMA V I I I 
Estudio acerca de la organiza-
ción de la tutela de los menores y 
sus resultados en la práctica. 
Premio: Un objeto de arte, re-
galo del Excmo. señor don Anto-
nio Halcón y Vinent, conde de 
Alcón, alcalde presidente del ex-
celentísimo Ayuntamiento de Se-
villa. » 
TEMA I X 
Himno infantil (letra y mús;ca) 
cen acompañamiento de piano, 
armonium, órgano u otro instru-
mento de uso corriente en los 
pueblos. 
Premio: Ciento cincuenta pese-
tas, regalo del Excmo. señor don 
Manuel Sara&úa y Barandiarán, 
presidente de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Sevilla. 
T E M A X 
El maestro en la política.—Su 
deber como maestro y como ciu-
dadano. 
Premio: Colección de las obras 
de Jaime Balmes, regalo del ilus-
trísimo señor don Manuel Porti-
llo Jochmann, director del Insti-
tuto General y Técnico de Sevi-
lla. 
TEMA X I 
Lo que son en la actualidad las 
Normales de Maestras y lo que 
debieran de ser. ¿Las mejoras de 
estos centros dependen de los pla-
nes de estudio o de su profesora-
do, que embellezca con su pala-
bra la aridez del estudio, haga 
simpático con su ejemplo, el ejer-
cicio del Magisterio y con su fe, 
ilumine el camino del deber? 
Premio:tUn objeto de arte y 
cien pesetas, regalo de la ilustrí-
sima señora doña Josefa Amor y 
Rico, directora de la Escuela Ñor-
Tt MA X I I 
i 
' La escuela antigua y la escuela 
¡ moderna. — Pf( c jdimientos de en-
I señanz i más en boga en la actua 
jlidad.—La lealtad en los procedi-
I mientes de enseñ inza reales y fie 
, ticios. 
Premio: Un objeto de arte, re-
( galo del l imo. Sr. Ld. D. Julián 
Manuel de tla Cruz y Cuervas, 
I director de la Escuela Normal 
Superior de Maestros de Sevilla. 
TEMA X I I I 
La intervención del médico en 
la escuela. 
Premio: Cien pesetas, regalo 
del Real e Ilustre Colegio de Mé-
dicos de la provincia de Sevilla. 
TEMA X I V 
Cuento moral para niños o ni-
ñas (con ilustraciones al lápiz o a 
la pluma). 
Premio: Doscientas pesetas, re-
galo del Excmo. Sr. D. Miguel 
Sánchez Dalpy Calonge, conde de 
las Torres de Sanchezdalp y cin-
cuenta ejemplares impresos de la 
obra que obtenga el premio, re-
galo de don Juan Antonio Puerto 
Reyna, presidente efectivo de es-
ta Real Asociación. 
TEMA X V 
Poesía de libertad de metro y 
asunto. 
Premie: Cincuenta pesetas, re-
galo del Círculo Mercantil de es 
ta ciudad y un objeto de arte, re-
galo de esta Real Asociación. 
Premio al mérito p e d a g ó g i c o 
Doscientas pesetas. Regalo del 
Excmo. Sr. D. Jacobo Stuart Fits 
James, duque de Berwicky de 
Alba, ministro de Estado, y me 
dalla conmemorativa. Regalo de 
esta Real Asociación, a la perso-
na que, a juicio del respectivo. 
Tribunal Calificador, haya pres-
tado mejores servicios a la ense-
ñanza, elevando el nivel cultural 
del Magisterio. 
« P r e m i o Tai ín» al es ludío y 
aplicación 
Donado por los Rvdos. Padres 
de la Compañía de Jesús, en Se-
villa, y cuyo premio consiste en 
sufragar los gastes que ocasione 
la expedición del título de Maes-
tro o de Maestra de primera en-
señanza al estudiante de cualquie-
ra de las Escuelas Normales, de 
esta capital, que mas se haya dis-
tinguido por su aplicación al es-
lEEi El iMIÍÀ 
tudio de las asignaturas que cons 
tituyan dicha carrera, y haya ve-
rificado los actos de reválida, en 
cualquiera de los años compren-
didos desde 1926 al corriente, 
ambos inclusives. 
Premio a ia labor escolar 
Don-ado por la Excma. Señora 
Doña Regla Manjóo, condesa de 
Lebrija,,presidenta de la Asocia-
ción de Señoras Católicas para el 
fomento de la enseñanza en Sevi-
lla y que consiste en cien pesetas, 
al niño o niña menor de doce 
años, discípulo de algún asociado 
de esta Real Asociación que mas 
se distinga en el examen que a tal 
efecto se verifique, por su saber 
en los conocimientos que abarca 
la primera enseñanza, y ciento 
cincuenta pesetas al maestro o 
profesor del alumno premiado, y 
adf más medalla conmemorativa 
regalo de esta Real Asociación. 
CONDICIONES DEL 
CONCURSO 
1. ° Los trabajos serán inédi-
tos, escritos en castellà e inspira-
dos en la moral y en la enseñanza 
de la iglesia, sin que puedan ex 
ceder de veinte cuartillas, escritas 
por una sola cara, conteniendo 
cada una de estas como máximun 
22 líneas y cada línea 13 sílabas, 
que pueden ser computables. Los 
trabajos del tema 9.a no podrán 
exceaer de 64 compases. 
2. ° Cada obra que se presente 
tendrá un lema, y se acompañará 
con pliego cerrado, en cuya parte 
exterior se repetirá dicho lema, 
expresándose en el pliego el nom-
bre, apellidos, profesión y domi-
cilio del autor, haciendo constar 
si posee algún título facultativo, 
académico o profesional. Los so-
bres de las obras no premiadas se 
quemarán sin abrirlos. 4M alguno 
de los autores quebrantara el se-
creto o faltare a la verdad que la 
justicia impone, quedará sin op-
ción a premio. 
3. * Los autores remitirán sus 
obras al domicilio de la Real Aso-
ciación de San Casiano, Jesús del 
Gran Poder número 48 antes del 
día lo de noviembre del corriente 
año. 
4. * Los premios son indivisi-
bles y las obras para obtenerlos 
deberán tener mérito suficiente, 
no bastando el relativo. 
5. * Con la debida anticipación 
se publicarán los lemas de las 
obras premiadas, quedando los 
originales, tanto de estas comolos 
de las no premiadas, en poder y 
de la propiedad de la Real Aso-
ciación, la cual se reserva el de-
recho de imprimir las premiadas 
y conceder Premios Extraordina-
rios o Accésit, consistentes en 
Diplomas de Honor, a los traba-
jos que estimen los Tribunales 
dignos de dichas recompensas. 
6.° Los autores de las obras á 
que se refiere el tema l.G deberán 
acreditar poseer el título de maes-
tro o de maestra de primeia en-
srñanza. 
y.0 Se entenderá que renuncia 
a su premio, en favor de esta Real 
Asociación, el autor que no se 
presente a recogerlo el día, hora 
y en el local que se designe para 
la solemne adjudicación de pre-
mios de este Certamen. 
8. ° El premio al Mérito Peda-
gógico, podrá ser solicitado por 
cualquier persona en unión de ua 
asociado, para quien crean mere-
cedor del mismo, haciendo cons-
tar en la instancia el nombre, ape-
llidos, domicilio y demás circuns-
tancias del candidato, así coma 
una ligera historia de los méritos 
que en pró del mismo se alegan. 
9. ° Los aspirantes al Premio 
Tarín al Estudio y Aplicación,, 
dirigirán una solicitud por escrito 
al señor presidente de la Real 
Asociación San Casiano, dentro 
de la fecha indicada, en la condi-
ción tercera, en la cual solicitud-
expresarán el nombre, apellidos» 
edad, estado, profesión, domici-
lio, pueblo de naturaleza del solí-
I citante y todos los datos y cir-
, cunstancias que, en caso necesa-
I rio, sirvan para ilustrar al Tribu-
! nal del mejor derecho que pueda 
asistir al aspirante. A esta solici-
j tud acompañarán: A) Certificado 
de buena conducta moral y reli-
giosa, expedido por el señor cura 
párroco y alcalde del domicilio 
del aspirante. B) Certificado de 
las notas que haya obtenido en 
las distintas asignaturas de la ca-
rrera del Megisterio de primera 
enseñanza, expedido por la co-
rrespondiente Escuela Normal, y 
haciendo constar en dicho certifi-
cado que el aspirante ni posee, n i 
tiene hecho el depósito para ob~ 
tener el título que solicita. 
10. ° EL Premio al Trabajo, po-
drá ser solicitado por cualquier 
asociado para que se otorgue al 
discípulo del mismo que estime 
con méritos suficientes para ella 
y reúna las condiciones exígidasw 
En la solicitud deberá hacerse 
constar el nombre, apellidos, pue-
blo de naturaleza, edad y domici-
lio, tanto del maestro como del 
discípulo. Para el otorgamiento 
de este premio se tendrá en cuen-
ta el mérito absoluto del interesa-* 
do, y nunca el. relativo.. 
P á g i n a 4 b. L LVÍ * ST A N A 
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N u e v a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l j e f e d e l G o b i e r n o 
Otra versión en torno a la reunión de jefes liberales en Henday^ 
Conferencia de Jacinto Benavente sobre los intelectuales y la p0|ít 
En Valladolid un catedrático ha sido agredido por un estudiante 
Las libras se han cotizado hoy a 45,55 y a 45'40 
MANIFESTACIONES D E L 
J E F E D E L GOBIERNO 
Madrid, 25. - E l presidente per-
maneció en su despacho del mi 
nisterio del Ejército durante las 
primeras horas de la noche. 
Después de despachar con los 
subsecretarios de Gobernación y 
Presidencia, conferenció extensa-
mente con el ministro de Econo-
mía, señor Rodríguez de Viguri . 
Después de las diez de la noche 
abandonó su despacho y, como 
de costumbre conversó con los 
periodistas. 
La charla fué de duración. 
El general Berenguer comenzó 
preguntando en tono humorístico 
a los periodistas: 
—¿A qjien le toca dimitir hoy? 
Seguidamente, en tono serio, 
desmintió los rumores circulados 
estos días acerca de dimisiones 
parciales, y luego sobre crisis to-
tal. 
—No hay nada de eso—conti-
nuó diciendo. 
El Gobierno está perfectamen-
te unido y tiene una perfecta 
•compenetración, respecto de to-
dos los problemas. 
Los periodistas le recordaron 
la reunión de los liberales en 
¡Hendaya y los acuerdos tomados 
por éstos. 
—¿No piden el Poder, verdad? 
—dijo el presidente—.Pues en-
tonces no hay nada que temer. 
Me parece muy bien que se reú 
nan, pues eso demuestra que se 
va hacia la organización de las 
fuerzas pdlíticas cuya necesidad 
vengo encareciendo desde hace 
tiempo, tanto para los de la dere-
cha como para los de la izquier-
da. 
Esto era una cosa necesaria 
ahora, y que durante la dictadu-
ra no ha podido hacerse. 
Sólo cuando los partidos estén 
conveniente organizados es cuan-
du podremos dar la sensación de 
que la política ha entrado en fran-
ca normalidad. 
No duden ustedes ni un solo 
momento de que las elecciones 
las efectuará el actual Gobierno, 
y tengan en cuenta que aún en el 
caso de que los liberales ambicio-
nasen ahora el Poder, no bastaría 
«que ellos lo quisieran. 
Para jugar y ganar es necesario 
tener bazas. 
En cuanto a las huelgas, salvo 
las de Galicia, que tienen un mar-
cado inter-és político y piden cosas 
realmente imposibles, las demás, 
las que tienen un fondo y un ob-
jeto eminentemente económico, 
«e van resolviende pacíficamente, 
como ustedes ven. 
Ahora mismo sé que plantea un 
corflicto de panaderos en Bilbao, 
pero ha comenzado a actuar el 
Comité paritario y la cosa será re • 
suelta satisfdctoriamente por las 
vías legales. 
Se le preguntó por] la huelga 
planteada en los muelles de Má-
laga, y dijo que no ienía noticias. 
A todos estos conflictos—aña-
dió el presidente—entiendo que 
se les dá una importancia mucho 
mayor de la que en sí tienen. 
Huelgas como las nuestras y 
mucho más importantes, existen 
a diario en la mayor parte de los 
países del mundo. 
Recientemente acaba de tener 
Francia una, en la que tomaban 
paite más de 200.000 obreros, sin 
que ni en la prensa ni en la opi-
nión se reflejase ese nerviosísimo 
que parece haberse apoderado de 
todcs los españoles. 
Lo mismo acontece en Alema-
nia, en los Estados Unidos, en In 
glaterra, donde tienen el agudí-
simo problema del paro forzoso. 
Téngase en cuenta que acaba-
mos de pasar UL largo periodo de 
dictadura, durante el cual la vida 
social e s t u v o completamente 
amortiguada, y ahora, recobrada 
la libertad de acción, es natural 
que las organizaciones sociales se 
movilicen y den muestras de au 
toorganiz icióa y sf ¿ctivos. 
Por otra parte, el Gobierno es-
tá al tanto de ello, tiene contacto 
con todos los sectores y nada pue -
de cogerle desprevenido. 
Por eso repito que no hay mo • 
tivos para nerviosismo ni nada 
parecido. 
Prueba de esa situación falsa 
me la dió un telegrama recibido 
el mismo día que iba a San Se-
bastián, en el que el director del 
d i a r i o de Nueva York. «The 
World>, después de decirme que 
las noticias que se recibían de 
España, aun haciendo mención de 
huelgas y otros conflictos seme-
jantes, no acusaban en esto dife-
rencia alguna con los proceden-
tes de otros países, pero que, sin 
embargo, había alrededor de la 
situación de España, no obstante 
el proceder del Gobierno de ir 
devolviendo las libertades, como 
la de prensa, cierta nebulosidad, 
algo oscuro que impedía ver su 
situación con perfecta claridad, y 
me pedía que le explicara cuáles 
eran las causas de esto. 
Le contesté casi en igual forma 
que les estoy hablando a ustedes. 
Precisamente en aquellos mo-
mentos acaba de ser resuelta la 
huelga de Barcelona, de la que 
muchos llegaron a temer grandes 
cosas, y en la que, sin embargo, 
por fortuna, no ocurrió nada. 
Volvió después el general Be-
renguer a tocar el tema de los ru 
mores de crisis esparcidos estos 
días y llegados a San Sebastián, 
donde un buen día, a bocajarro, 
se le preguntó si era cierto que 
habí i dimitido el duque de Alba. 
Enton.es lo desmintió, pero en 
absoluto. Ahora tenía que insistir 
en ello, pues no hay motivo algu-
no para que tal cosa ocurra. 
El duque de Alba, que es un 
hombre a la moderna, no puede 
extrañarse de verse siendo objeto 
de la crítica natural para cuantos 
ocupan cargos de importancia po-
lítica; pero esto no quiere decir 
que se crea en el caso de dimitir 
al pjimer juicio adverso que se 
le haga. 
Terminó diciendo que no habrá 
Consejo de ministros hasta el 
martes, y que, de^de luego, él no 
regresaría ya a Sin Sebastián, 
pues el rey estará, seguramente 
en Madrid el día 5 de octubre. 
A menos—se despidió mientras 
sonreía—que tenga que ir a plan-
tearle la crisis total. 
¿EXAMENES SUSPENDI-
DOS POR L A PROTESTA 
DE LOS EXAMINADOS? 
Madrid, 26.-Desde hace algu-
nos dí is están suspendidos los 
fxámenesde la asignatura Pato-
logía general, de la Facultad de 
Medicina de Madrid, de la que es 
catedrático el señor Novea San-
tos. 
La causa de la suspensión ha 
sido la protesta de los examina • 
dos. 
El lunes comenzaron los ejer-
cicios. 
Los alumnos fu iron examina-
dos por escrito y se les señalaron 
temas que habían de desarrollar 
integramente. 
A la tarde siguiente fué convo -
cada otra tanda de alumnos, que 
coincidieron en la Facultad con 
los ya examinados. 
Estos esperaban las calificacio-
nes; pero las papeletas no les fue-
ron entregadas. 
Corrió la voz de que iban a ser 
suspendidos la casi totalidad de 
los que habían practicado el ejer-
cicio v ello originó una protesta 
ante el decano a quien se pidió 
que nombrara un tribunal que 
examinara dichos ejercicios. 
Los alumnos expusieron tam-
bién alguna queja respecto a la 
falta de asistencia a clase del re-
referido catedrático. 
El doctor Recaséns ha prome-
tido intervenir en el caso, y esta 
tarde, a las seis, se reanudarán 
los exámenes, entregándose la 
clasificación a los ya examinados. 
DE LA BOLSA DE 
MADRID.—LAS COTIZA-
j CIONES 
Madrid,26.—Hoy se han efec-
tuado en Madrid las cotizaciones 




La^ libras, máximo 45 55; mí-
nimo, 45í40. 
Los dólares, máximo, 9*38; mí-
nimo, 9*35. 
EN LA|PRE8IDE.NCIA 
Madrid, 26. - El jefe^deTGo"-
bierno despachó esta mañana con 
el ministro de Fomento señor 
Matos. 
Luego recibió a los directores 
generales de Seguridad y Comu-
nicaciones, con los cuales despa-
chó también. ¿ 
AGRESION A ÜN 
CATEDRATICO 
Madrid, 26.- El ministro de Ins-
trucción Pública señor Tormo, en 
su conversación con los periodis-
tas, les dijo que hoy había recibi-
do un telegrama del rector de la 
Universidad de Valladolid, en el 
que este le daba cuenta de la 
agresión de que había sido objeto 
un catedrático de aquel Centro. 
En la Facultad de Ciencias 
había sido suspendido un alumno. 
A l salir de la Universidad el 
catedrático de la asignatura don 
Bartolomé del Cerro, fué objeto 
de una agresión resultando heri-
do. 
Dijo el ministro que ignoraba 
el nombre del estudiante agresor. 
Pero añadió que se le había for-
mado consejo de disciplina. 
SOBRE L A DIMISI0N 
D E L RECTOR DE 
BARCELONA 
Madrid, 26. —El ministro señor 
Tormo hizo también la manifesta-
ción de que se había dirigido, co-
mo ya tenía indicado, al rector de 
la Universidad de Barcelona di-
ciéndole que no aceptaba la dimi-
sión de su cargo. 
El rector—continuó el ministro 
—me ha contestado ya pronun-
ciando la palabra cirrevocable>. 
Yo le he concedido licencia pa-
ra que vaya a Caldas de Malac e-
Ua, a recoger a su familia. 
LOS E X AMENES DE 
PATOLOGÍA NO HAN 
SIDO SUSPENDIDOS 
Madrid, 26.-Los periodistas 
preguntaron esta mañana al mi-
nistro sobre el asunto de la sus-
pensión de los exámenes de Pato-
logía, de que damos • 
nórmente. ^aante. 
El ministro conteStó 
cierto que hubieran sido 0era 
didos dichos exámenes VUSpetl-
por las causas que Se ' y meilos 
Lo que ocurre 
sidadde establecer ^ t ? ^ 
ésa es la razón de que h ! a?'? 
nos días que no s e \ X a ^ -
esa asignatura. naa ^ 
LAS HUELGAS 
Madrid, 26.~El subsecretari. 
de la Gobernación nos m2 
quehasidoyasatisfactoriameme resuelta la huelga de 
ios de Bilbao. 
ReñriéndosealadeMálaga di. 
jo que el conflicto persistía, pero 
con tendencia a mejorar, y es de 
suponer - a g r e g ó - q ^ pronto 




Madrid, 26.-En el ministerio 
de Instrucción pública estuvo hoy 
el escultor don Mariano Benlliu. 
re. 
Fué a despedirse del ministro 
antes de partir para Italia donde 
permanecerá una temporada y 
desde donde se dirigirá a varias 




Madrid, 26.-Procedente de As-
turias llegó esta mañana el jefe 
del partido reformista don Mel-
quíades Alvarez. 
Le recibieron en la estación va-
rios correligionarios y amigos. 
EN TORNO A LA RE-
UNION DE LOS LIBERA-
L E S EN HENDAYA 
Madrid, 26.-Con motivo dé la 
reunión de los prohombres o 
liberalismo en Hendaya, se i 
zaron las más diversas reter 
cias sobre su alcance y s.gnmca 
ción. hasta el punto de se ^ 
determinar cuál fuera el ver* 
ro sentido de la « « ^ ^ V 
jefes liberales, P"es en ,nL los 
siones las había para «-dos 
gustos. • _ habî  
Después se a s e g u r M U ^ 
habido entre los cuatro ^ ^ 
una completa ™*cml*t¡lná** 
apreciación de las circun 
políticas actuales. a0sa, T 





















todavía continúa sie^o^ 
dilla del comentario 
reunión. 
Personas que 
bien enteradas, dicen 4 
o 
m w , a » 1930 
<th M A S A N A 
ante 
iofüé tan perfecta como 
,^dad m de desear. 
f e t c í r t o que estima co. 
A,brcnensable la cooperación 
*o i0dSquiades Alvarez y de 
^d0fl otros elementos de la iz-
'rda' hio el señor Villanueva 
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; y sígnific3' 
ie ser difícil 
1 el verdade-
inión de 1^ 
ntrelasver-
•a todos los 
d que baíria 
r0 reunid 
lidad en & 
cunstaocias 
jescaosa, J 
do la ^ 
i susodíc^ 
constitucionalismo 
cePt0 l r a compensar sin duda 
Pflr0,/los estragos del tiempo y 
delaVhlénse asegura que dicho 
ríe al ^ la afirmación de 
iefe temía nada que viniese 
que él no cectores republicanos. 
^ psta falta de unanimidad en 
Lciación del momento poli 
13 de la conducta a seguir, di-
p ianos que está la razón de 
c ^ el iefe del Gobierno dijera 
^asede <ahíestáel poder pa-
faeíque lo quiera». 
r per0 añaden esos mismos que 
fliaun faltando la debida inteli-
! ncia entre liberales y conserva-
Les son prudentes esas palabras 
.fl boca del presidente, pues po-
drían servir d e incentivo para 
fle coligados determinados ele-
Rentos, se esforzaran por dar an-
te el país la sensación de que te-
nían fuerzas bastantes y estaban 
capacitados para reclamar el Go-
bernó de la Nación a cualquiera 
Éora. 
PROVINCIAS 
SANCHEZ GUERRA Y 
VILLANUEVA CON-
FERENCIAN 
San Sebastián, 26.—El señor 
Sánchez Guerra celebró esta tar-
de una detenida conferencia con 
•el señor Villanueva. 
Al salir manifestaron ambos 
-̂ ue habían tratado de cuestiones 
políticas y coincidieron en mu-
chos puntos. 
Luego el señor Villanueva, que 
mañana marchará a Madrid, ha-
bló largo rato con los periodistas. 
Recordó su situación durante la 
-dictadura y dijo que todo aquella 
se ha ido a paseo. Todo ha sufrido 
el daño de la propia situación. 
Refiriéndose a la concentración 
liberal, hizo constar que había 
habido mucho ruido y pocas nue-
ces. 
Lo que ocurre es que la socie-
dad siente la imperiosa necesidad 
j q u e se le dé un Gobierno sóli-
«loque ponga término a la incer-
Mumbre, 
Acerca de la situación del mo-
T^to presente dijo que la ve 
fave; Porque la obra de descom-
Posición de estos últimos años ha 
aicanEado a todas las esferas don-
expresión activa la vida 
Qi nadie se ha l i r a d o del 
« c ^ 0 ' - P!r0 Principalmente la 
^ o f m a del país. 
^aUda!iOrddeVUrídÍC0 existe la ^ Kaad de dos Códieos ÍP-HAI 
^ t e gentes. g gUal" 
^ E l remedio de todo esto-di-
3>iern̂  „, nStltUCÍÓ0 de un Go-
^ W M q U e r e s t a b ^ el régí. 
vco!;toda f o r m a l i ^ y 
^ a f a s o L f e m á S hacie^o to-
^ f t c ^ ^ t0dos loss^ ' necesarios en lod^nTs 
esferas para poner las cosas en su 
cauce natural. 
LOS INTELECTUALES Y 
L l POLITICA 
CONFERENCIA. DE JACINTO 
BENAVENTE 
San Sebastián, 26.—Anoche en 
el Ateneo Guipuzcoano, dió una 
interesante conferencia don Ja-
cinto Benavente. 
Tuvo por lema «Los intelectua-
les y la políticas 
Benavente comenzó preguntán-
dose a sí mismo si hay intelectua 
les éntrelos políticos, y se con-
testa que indudablemente sí los 
hay; pero que en su mayor parte 
se pasan de listos. 
Señaló que todos esos intelec-
tuales políticos son faltos de me-
moria, y éste es su mayor mal, 
porque se han olvidado de las 
responsabilidades que acumula-
ron antes del advenimiento de la 
dictadura, y ahora quieren exi-
gírselas al rey. 
Añade que si se fuera a exigir 
responsabilidades, habría tarea 
hasta el día del Juicio final. 
La dictadura—añade—es una 
palabra homnda, pero una sola 
palabra. 
Dice que para él todos los Go-
biernos son dictatoriales, pero 
mucho más los que se titulan par-
lamentarios. 
Cita el caso de Francia, que 
tuvo que disolver el Parlamento 
para resolver el obstruccionismo, 
ya que era aquélla la única mane-
ra de solucionar los asuntos plan-
teados por las oposiciones. 
Añade que la dictadura es una 
forma socialista. 
Lo mismo es esa dictadura que 
la plutocrática, ya que en el terre-
no de las riquezas comerciales 
representan lo mismo. 
El orador se declaró socialista; 
pero dice que reconoce que el so-
cialismo no está capacitado para 
gobernar, y por eso él es monár-
quico. 
ELbla de los republicanos y ase-
gura qus todos son unos desgra-
ciadados. 
No entiende el debco de los re-
publicanos de llegar a una fusión 
con los socialistas, pues si éstos 
triunfaran, lo primero que harían 
i sería desentenderse de aquéllos, 
ya que los socialistas implanta-
rían una verdadera dictadura pa-
ra consolidarse. 
¡ S ? refiere luego a las amenazas 
I de muchos de los que se titularon 
i monárquicos y de los cuales nun-
ca necesitó el monarca, que tanto 
' cacarean ahora al hacerse repu-
1 blicanos, y dice que lé extraña 
cómo los antiguos republicanos 
no les han acogido con verdadera 
reclrfU, puesto que a esto es a lo 
que sa exponen con sus piruetas, 
í Pregunta después cuál ha de 
ser el papel de los intelectuales 
en política y dice que si ha de 
desentenderse por completo de 
ella, está bien que lo hagan. Lo 
que no deben hacer es continuar 
como hasta ahora al lado de los 
políticos, únicamente para enco-
miarlos. 
El verdadero papel de los inte • 
lectuales en política—termina di-
ciendo—ha de ser laborar dentro 
de esa misma política para una 
mayor prosperidad intelectual. 
Eí señor Benavente fué caluro-
samente aplaudido en diversos 
pasa íes de su discurso y al final 
escuchó una gran ovación, 
LA HUELGA EN 
GRANADA 
Granada, 26.—A fin de estudiar 
las bases de trabajo que presen-
taron los obreros albañiles y pre-
via consulta y autorización del 
Ministerio de Trabajo, se creó un 
Comité circustancial, ante la ne-
gativa de los obreros de aceptar 
j la intervención del Comité pari-
tario, que consideraban ineficaz. 
I Convocado varias veces el Co-
I mité circuastancial en erdespa» 
¡ cho del comisario de Vigilancia,, 
I no han asistido los patronos. 
En vista de la actitud de éstos 
los obreros celebraronanoche una 
asamblea en la Casa del Pueblo, 
acordando reanudar hoy la huel-
ga por tiempo indefinido. 
Los patronos panaderos han 
presentado en el Gobierno civi l 
un escrito pidiendo autorización 
para elevar el precio del pan y 
anunciando que en caso contrario 
procederán a darse de baja en la 
matrícula industrial y al cierre 
de las fábricas, ya que no pueden 
seguir pagando la elevación de 
jornales recientemente conveni-
da. 
El gobernador y el alcalde han 
iniciado gestiones cerca de los pa-
tronos para buscar la solución de 
este conflicto. 
CONFLICTO EN MALAGA 
Málaga, 26.—Anoohe se reunió 
el Sindicato de profesiones libera-
les, expresándose en forma tan 
exaltada y dando gritos subversi-
vos algunos de los oradores, que 
se manifestaron francamente co-
munistas, lo que obligó al delega-
do de la autoridad a suspender el 
acto. 
También se reunieron c i e n 
obreros caldereros que se traba 
jan en la casa Ruperto Heatón, 
acordando la huelga si no despi-
den al jefe de talleres. 
Con este motivo las autorida-
des han tomado precauciones. 
MITIN ALBOROTADO 
Sevilla, 26.—En Ecija se veri-
ficó un mitin de carácter socialis-
ta en la Casa del Puealo. 
A l hacer uso de la palabra el 
orador Estrada, fué interrumpido 
por varios socios de la citada en-
tidad, entablándose una viva dis-
cusión, que llegó a tomar carac-
teres de violencia tal, que la au-
toridad tuvo que suspender el ac-
to y mandar desalojar la sala. 
Peluquería 
AURELIO MAICAS 
SE NECESITA M OFICIAL 
D E L E X T R A N J E R O 
MISION DE L A CIUDAD 
DEL VATICANO 
París, 26.—Comunican de Ro-
ma que el Papa está dispuesto a 
enviar una misión extraordinaria 
a Atenas con motivo del centena-
rio de la independencia de aquella 
nación. 
ALEMANES AGREDIDOS 
París, 26.—Dicen de Praga que 
los fascistas han atacado los co-
mercios de los alemanes estable-
cidos en aquella capital. 
De la colisión con la fuerza pu-
blica han resultado tres heridos 
graves. 
Se han practicado muchas de-
tenciones. 
DESDE BRONCHALES 
Hurto de carne 
Salvador Murciano Oquendo 
denunció ante una pareja de la 
Guardia civil que en la noche del 
21 al 22 del mes actual le habían 
sido hurtados dos kilos de carne 
de toro que tenía puestos a secar 
en el balcón de su casa. 
Aunque sin resultado alguno 
práctico hasta ahora, se supone 
que se trata de carnívoros bípe-
dos. 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento 
de Automóviles, José Arnal La-
fuente, de Moyuela (Zaragoza). 
Por contravenir al Reglamento 
de circulación urbana e interur-
bana, en Gea, Víctor Sánchez y 
Sánchez; en Mont-ilbán, Juan y 
Francisco B mtista Fernández; en 
Villarquemado R a m ó n Bada 
Blay. 
Y por causar daños en propie-
dad particular, el vecino de Olie-
te Manuel Pastor Bau. 
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tuales lo sigo siendo. Y es que quien es buen mayoral 
entre los hebreos, puede ser muy bien un superior mi-
nistro en la Corte de un Rey.;Acuérdate de Josef!,' 
—Si algún día soy Reina de Egipto—prosiguió la jo-
ven con donaire completamente entregada al optimismo 
por el contacto de las nocturnas brisas de la libertad y 
olvidada de las zozobras del cautiverio—si lo soy, te he 
de nombrar como a él «Ministro Universal», recuérda-
me! o. 
—Te lo recordaré; mas por si acaso como .el copero 
se te pasaran por alto las promesas en los tiempos feli-
•ees, y si para entonces se me hubiera cansado de vieja la 
memoria, veas cómo aproveché el día y calcilla si mere-
ceré el cargo. 
—Ya te escucho. 
—Después que te hablé desde el pié del agujero, y, 
haciéndome el tonto por si era observado, llegué, dando 
un rodeo, a donde unos cuantos zagales pastaban los ga-
nados. Los reúno y les digo: Muchachos, nuestra ama va 
a morir si no hacéis lo que yo os mande, y también pue-
de ser muerta si no lo hacéis tan bien como os lo digo. 
Obediencia absoluta y silencio absoluto. Tú a las tiendas 
de Ramasés, a recoger veinte decididos a perecer por Is-
rael, tú a acompañarle y buscar de los hermanos más 
próximos sogas y garfios como para escalar un castillo, 
el otro y el otro a distribuiros y buscar algunos arios de 
los que enmohecidos habrá guardados del tiempo de los 
hiesos, y a reunirse todos en la quebrada de Hualú. Este 
•a On a encontrar a Assir para que sin pérdida de tiemp o 
acuda a Ooath, llevando a Tunna y a Libni, aquél a pre-
penetró en el santuario de la belleza y del terror, pro-
nunciando estas terribles palabras: 
—¡Jochabed: eres prisionera de los «pastores»! 
Inmediatamente contempló la atónita egipcia cómo ia 
bellisima egipcia confiábase sin temor a oís asaltantes, y 
cómo las obligaron a descender a la planta baja y salir a 
la oscura noche, haciéndolas cabalgar en sendos asnos, 
fuertes y andadores, no sin amenazar con la punta de las 
flechas al viejo guardián, en cuanto intentase salir para 
dar aviso. 
—Dos hombres acecharán noche y día donde no pue-
das tú verlos—dijo el capitán con ruda voz—y si antes 
del tercer día te aventurases a salir de este escondrijo de 
la Torre del Schasú, harás inmediatamente compañía a 
los espíritus de las tinieblas. 
La numerosa cuadrilla descendió después rápida-
mente por las veredas de Is izquierda, soslayando el de-
sierto y llevando como prisioneros también a los dos 
soldados de la guarnición del Fuerte. Iban todos en el 
más espantable silencio. 
Media hora más tarde se hizo un alto y parte de la 
cuadrilla se internó por vericuetos sólo de ellos conoci-
dos, incautándose de los guerreros. 
Uno de los foragidos, aproximándose a la egipcia, le 
decía: 
—¿Qué prefieres, ser transportada a la Etiopia o a la 
otra parte del mar Bermejo? 
—¡Quiero ir donde vaya mi joven señora!—clamó me-
dio muerta de pavor. 
E L M A Ñ A N A 
E l valor fílmíco 
del sonido 
¡Cuántas veces en el trabajo del 
taller no hubimos de lamentar, 
más o menos inconscientemente, 
la imposibilidad en que nos en-
contrábamos de servirnos de la 
música, del canto, de la palabra 
—del sonido, en suma—para in-
tensificar la acción! Claro está 
que el acompañamiento musical 
fué considerado como parte inse-
parable de toda película desde los 
comienzos mismos de la cinema-
tografía, y aun cuando la ilustra-
ción musical de películas hubiera 
realizado progresos verdadera-
mente pasmosos, la sincroniza-
ción del acompañamiento —ele-
mento esencial del mismo—resul-
taba expuesta siempre a una serie 
de inconvenientes e insuñcien* 
cías. Recuerdo, por ejemplo, la 
escena de cRapsodia húngara* en 
la cual el violinista zíngaro, deba-
jo del balcón de la generala, hace 
de Cyrano musical para el joven 
oficial enamorado. 
La realización óptica de esta 
escena resultó excelente y me de-
1 ^ \ I 
El problema técnico—delicadísi-
mo—que ahora se plantea para 
todo realizadores el áe'la dosifica-
ción afortunada de ambos el (óp-
tico y el acústico) en forma que 
cada uno de ellos sirva para real-
zar los valores del otro y evitan-
do entre ambos los roces y los 
conflictos, muy posibles, por des-
gracia. 
La primera producción de Erih 
Pommer cuya realización me fué 
confiada ha sido cMelodía del co-
razón* , y en ella ¡tuve oportuni-' ensayo en el nuevo arte pueda ser 
jó, en conjunto, satisfecho. Pero, ] dad Ae p0Cjel emplear para la sin-. tomado como una demostración 
casi indefinibles o cuyo intento 
de definición daría a estas líneas 
una extensión desmesurada que 
está, además, completamente fue-
ra de mis proyectos. Lo que si 
quiero decir, sin embargo, a ma-
nera de conclusión, es que mi 
adhesión a la cinematografía so-
nora es absoluta y basada en el 
firme convencimiento de que só-
lo por'medio del sonido llega la 
cinematografia?» alcanzar su ple-
na realización. Ojalá mi primer 
no obstante, me veía precisado a 
reconocer en mi interior que el 
efecto directo que el zíngaro me 
causara en el taller, al verle mi-
mar la escena y oirle tocar al mis-
mo tiempo fué mucho más inten-
so. Ante ejemplos como el trans-
crito se encuentra uno ante la re-
velación de que la cinematografía 
sonora ha sido siempre una nece-
sidad insatisfecha. Toda acción 
va, naturalmente, acompañada de 
un fenómeno acústico. 
A la llamada cinematografía 
tesis óptico-acústica, aparte la 
palabra y el canto, una variedad 
infinita de sonidos que dan a la 
película un sello particular. En el 
curso de los trabajos me pareció 
descubrir que el naturalismo—o, 
mejor dicho, la naturalidad—era 
la ley fundamental a que la cine-
matografía sonora había de some-
terse : naturalidad máxima no só-
lo en el rendimiento de la pala-
bra y de la música vocal e instru-
mental, así como de los sonidos 
de todo género, sino naturalidad 
también en una serie de detalles muda, a sus conflictos dramáticos 
al arte prodigioso de algunos dè | a imera vista den 
S"lmAlrf5e^S_debtm0!:-f: P°!aS' cer secundarios, como la intensi-
dad del sonido, la proximidad o emociones. Pero el artista cine 
matográficó se encuentra ahora 
enriquecido no sólo por la pala-
bra hablada, sino por la variedad 
infinita de sonidos qué forman el 
ambienteacústico en que vivimos. 
alejamiento del mismo, etc. 
Estos problemas de la dosifica-
ción y de la naturalidad llegan a 
presentar matices de realización 
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—Eso no es posible—continuaba el interrogador—. 
Ella va mucho más lejos, y tú no podrías resistir. 
Otro destacamento se aproximó entonces, y quieras o 
no, asiendo uno de ellos el ronzal del asno, la desviaron 
de la fuerza más importante. 
Esta aceleró aún más el paso, transportando en eí 
centro de la hueste la última y más principal prenda del 
secuestro. 
—¿A dónde vamos, Uzal?—preguntó Jochabed al po-
co rato. 
—A donde no dé contigo Haremhebi ni egipcio algu-
no—contestó—, y al mismo tiempo a donde no te esca-
pes más—agregó jovialmente. 
—¿Ignoras que estamos encerrados en el país? 
—No; pero Egipto tiene más puertas que la Torre del 
Schasú. No han podido recibir ¡órdenes para detenerte 
todos los habitantes de aquí. Los sacerdotes te creen en-
carcelada en On, y Haremhebi prisionera en la Torre... 
y como ni uno ni otros han de enterarse en muchas ho-
res, hay tiempo de guardarte donde no puedan dar con-
tigo. 
—¿Y los soldados? ¿Y la sirviente? 
—Cada cual va a su destino, y hasta el tercer día, por 
lo menos, no serán puestos en libertad. Así se lo pro-
metí>l asaltar la Torre y bajo esa condición se rindie-
ron. Bien es verdad que si no lo pasarían peor. 
—¡Oh, Uzal, y de qué pequeños instrumentos se vale 
el Señor cuando quiere realizar grandes cosasí Y ¡todo 
para que así se destaque mejor su obra. Pensé en Am-
ram y en los príncipes de las tribus, pensé en el guerre-
convincente de este punto de vis 
ta. 
HANNS SCHVVARZ 
lienta de ÍRÉQUÍS 
-:- íoíeoi 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a milad de precio 
pudiendo resuifur gratuitas 
por medio de combinación 
que se expl icará en el E s t a -
blecimiento d e Benjamín 




Existen actualmente en Alema-
nia 5.267 cinematógrafos con ca-
bida para 1.900,000 íspectadores, 
cifras que colocan a este país a la 
cabeza de todos los países euro-
peos. Ocupa el segundo lugar la 
Gran Bretaña con 4.366 cinema' 
tógrafos, y el tercero Francia con 
unos 4 000. Durante los últimos 
años el número de cinematógra-
fos ha (xperimentado en Alema-
nia un aumento constante y con-1 
siderable. En 1925 el número de 
salas y teatros dedicados a espec-
táculos de cines era solo de 3.618 
y su cabida daba una proporción 
de 20 localidades por 1 000 habi-
tantes, proporción que ha aumen-
tado en un 50 por 100 y es hoy de 
30 por mil . Es lógico, pues, que 
la producción de películas en 
Alemania acuse un continuo pro-
greso. 
Las películas dramáticas o có 
micas de corto metraje han des-
aparecido casi por completo de 
los programas y han dejado de 
jugar un papel de importancia 
dentro de la producción cinema-
tográfica en general. Pero va ca-
da día aumentando, en cambio, 
la producción de las películas lia 
madas «documentales>, destina-
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ro de On y en la Reina Enpaten, y ya ves, no pensé 
en tí, y tú un pobre rabadán, has sido el brazo del Omni-
potente.' 
- ¡Verdad, Jochabed! Y puesto que soy el brazo del 
Señor y tan junto a', brazo se asienta la cabeza, no debes 
dudar de que también mi cabeza está inspirada 'por E l 
mismo y, por lo tanto, me obedecerás voluntariamante. 
—¿Y qué vas a disponer?- preguntó [con hechicera 
sonrisa, inútil, pues no había luz. 
— Un capitán no revela así como así sus proyectos-
contestó gravemente. 
—¿Tú capitán? El orgullo te ciega, pobre... 
—¿Por qué? ¿Piensas, Jochabed, que sea tarea tan 
sencilla regir las huestes de tu ejército? Si el Rey de 
Egipto cuenta por cientos sus escuadrones, tú cuentas 
con numerosos turnos de zagales. El tiene sus lugares de 
concentración y tú tienes numerosos rediles, y si clases 
de soldados cuenta él, clases de ganados posees tú, y si 
son incontables sus gentes, ¿has sacado la càbala de las 
cabezas de tu propiedad? Y distribuirlas en diversos lu-
gares, conducirlas a los pastizales más convenientes a 
cada clase, destajarlas, cambiarlas, cruzarlas, venderlas 
y proceder con cada una según la conveniencia, ¿no es 
ser tan buen capitán dé rebaños como otros de gentes? 
¿Y no es ser tan buen intendente, además, como pueda 
serlo el mejor capitán? ï'ues ahí va cómo, aunque bur-
lescamei te, me has dado el título correspondiente. ¡Soy 
un capiíánlj 
—Pues para pocos años. 
—Y ahora verás cómo al salir de mis funciones habi-
poPul2mar çn ( 
amena conoció fci^a u 
- ^ c e n t o d ^ 
fia; medicina, etc. CS' ^ 
i-o mismo que èt 
demás actividadeDsC^Hsl 
^ P^s, el año P a t ; C > i c 
^ s para la industrié d%t, 
como en la c v l ^ ^ 
á s a l a s de e s p e c t j ^ ^ 
casez de capitales h * t L U ^ 
tir también sus e f e l . ! ^ 
Producción c i n e ^ a ^ 
se da el caso de 
películas de f u n c ^ 
muy considerable el r Z ea 
extranjeras, amer i canas^ 
mente, que figuran e n ^ 
mas. Esta in^por tac ión^S' 
lasextranerasse encuentra : 
embargo, compensada por ' 
exportación creciente de peh* 
las alemanas a todos los pais; 
del mundo. " 
La cinematografía sonora o par 
lante,ysu perfeccionamiento téo 
meo absorben también ahora, el 
interés de Jos productores. EsW,. 
rioso y justo recordar quelapri. 
mera tentativa para realizar una 
película parlante y sonora data 
1900 y fué llevada a cabo poran 
alemán. En 1904 fué presentada 
en Hanncver, una película con 
acompañamiento sincronizado de 
discos de gramófono, pero las im» 
perfecciones técnicas obligaron 
de momento a dejar de lado ten-
tativas. El año 1912 presentóla 
UFA la primera película sonora, 
realizada por un sistema alemán 
patentado y las patentes del mis-
mo fueron adquiridas por la casa 
norteamericana Fcx-Film-Corpo» 
ratión. 
En el curso de los últimos 8ños 
se había constituido en Alemania 
tres grandes empresas de cinema-
tografía sonora que, fusionadas 
últimamente, constituyen ahora 
un gran consorcio, relacionado, a 
su vez, con ciertas empresas de 
cinematografía sonora inglesas? 
norteamericanas. El número de 
salas de espectáculos pro vistas de 
equipo sonoro aumenta en Ale-
mania de día en día, P ^ e f í 
la actualidad la cifra de 200. Jun-
to a la industria cinematográü^ 
propiamente dicha ha surgí 
una industria cuya import ^ 
es, así mismo, considerable, a a 
los aparatos de registro^ ae 
producción para películas 
Aún cuando la ^ n a Ce dí , 
matográfica Remana oong^.^ 
por la importancia de io ^ 
les invertidos, m Por ^mis-
de personas ocupadas ^ 
ma, én tre las PrlIliera. de la ci-
la creciente iniportaDCi 
nematografía cc^o ^ 
ral en la vida de los p 
que su desarrollo y sus ^ > S P < : 
revistan 
pecial. 
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ELÉCTRICO 
MADRID • 
E l maestro Vives 
escribe una obra 
para Juan García 
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t A U R J N O s 
fin, ha vuelto 
BosoB^onte 
rejoneó 
de Jerez de la Fren 
ent< 
ver torear 
^ Afinca de cont to porque, 
íeraeSt . . ^ ,^ VPT t rear al 
un novillo en el ia 
S organizado por la Casa 
íest nv luego, ante la expecta-
T d e l Público que llenaba la 
£ ech 'piéa tierra y realizó 
tfjran faena que fué premiada 
Srasorejasyrabodelbicho. 
Con este éxito ¿reverdecerá en 
Belmonte el ansia de ser nueva-
Jnente adamado por las multi 
íudes? 
El picador «Cantares!» hállase 
enfermo y sin dinero; la prensa 
de Zaragoza llama la atención de 
los aficionados para socorrer al 
que fué un buen varilarguero. 
Por la lesión de Márquez se dá 
como aplazado el mano a mano 
Márquez-Marcial que debía cele-
brarse el 2 de octubre con bichos 
deClairac. 
En virtud de mandamiento ju-
dicial, la plazïde Tetuán de las 
Victorias ha sido entregada a don 
Domingo Polo paraque la explote 
durante siete años, cesando, por 
lo tanto, Dominguín. 
Torón ha embircado en Gijón 
con rumbo a Méjico. 
Niño de la Palma, que ya no es 
apoderado por don Julio Iribarren 
j s í por un amigo que el diestro 





A voluntad del señor coroael ; 
ITobsrnador militar de esta plaza 
«on Isidoro Ortega Martín, se 
jurso instancia a su majestad el 
/ i f SdpUça de ̂  le sea con-1 
- ^ o e l pase a situación de dis-
Pomble voluntario. 
fMÍa^Chamartín de la Rosa 
Por ! f)Se ha c e d i d o licencia 
m L mo (dos meses) al co-
S I ' " ' 6 ^ Inteiid^cia jefe ad-
^on Juan Guijarro del Olmo. 
El — 
:eientísitno señor general 
don Juan Vaxeras 
*ter rcnm„i - Ía 2,1 reserva Por 
la edad regla-
Como resultado del concurso 
anuncian© por Real orden Circu • 
lar de 7 de agosto último (<Diario 
oficiah, número 177) para pro-
veer el cargo de auxiliar de So-
matenes, con residencia en Hues-
ca, ha sido designado para ocu-
parla el comandante de Infante-
ría don Fernando Alconchel Lu-
bet, de la Zona de la misma ca-
pital. 
Terminado el plazo de admi-
sión de instancias solicitando los 
beneficios de reducción del servi-
cio militar, todas cuantas se reci-
ban en este sentido, en les Go-
biernos militares, se darán como 
no recibidas conforme está orde-
nado. 
Informes Comerciales y Perso 
nales España y Extranjero con 
Reserva.--Certificados de Pena 
Ies al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiento ¡ Pie 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas,—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.-Agente Colegia 
do. 
T e m p e r a t t i r g 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 25'4 grados. 
Mínima de hoy, 10. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 683 9. 
Recorrido del vierto, 18 Mlómetrcs. 
Registro civil 
Con motivo de la brillantísima 
i actuación de Juan García en el 
teatro principal de Santander, en 
unión de Matilde Revenga, el pe-
riodista Luis Ureñi publica en un 
! diario de aquella capital una ex-
tensa interviú con el gran cantor 
i aragonés. 
De ella tomamos lo siguiente: 
j —¿Cuáles son, a su juicio, los 
mejores cantantes de ópera? 
La respuesta, ñ lo que parece, 
no es fácil. Juan medita unos mo-
mentos. Dice, por fin: 
—Da ellas, la Toti Dal Monte, 
con la que yo he canudo en va-
rias ocasiones. De los hombres, 
Mardones. Yo admiro sincera-
mente a este vitoriano ilustre, 
gloria inmarcesible de la España 
¡artística. Recientemente—el pri-
¡ mero de septiembre—actuab i yo 
(en el teatro Pereda, de Santander, 
¡ Mardones estaba en el público. 
Acabó muy bien la primera parte 
¡ y pasó a saludarme al cuarto. A l 
comenzar la segunda, le brindé— 
¡ como los toreros—el zortzico «El 
( Cristo de Lozo>. El público, en 
, saludó con una salva muy 
expresiva la presencia del bajo 
formidable. 
— ¿Tras la actuación del 27 en el 
Principal, de Oviedo...? 
— Seguramente, daré por termi-
nada mi excursión artística. Y me 
tomaré unas vacaciones para ir, 
me a Milán, como artista, para 
visitar el estudio del maestro Ga-
lliera. Es muy agradable y evo-
cador recorrer el escenario de 
los tiempos heroicos de cada 
uno... 
CasasFca interviene 
— No te estará de más un des-
canso p'̂ ra empezar luego con 
más biíos. Piensa que ouede es-
perarte mucho trabajo. Recuerda 
la promesa del maestro Vives... 
M A N U E L B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA - ¿Sk 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
• • > • • • • • • • • • • • • 
m̂mammoaamu«waaoMi mmmm • • « • • a aamnou mmmt 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
! municipal: 
I Nacimientos. • Pilar LópfzBer-
i nardo, hija de Pedro y de Teresa. 
I Rodolfo Guerrero Veigorriz, de 
j Luis y de Felipa, 
i Defunciones. — Isidro Sánchez 
! Alamán, de 66 años de edad, a 
consecuencia de un cáncer en el 
estómago.—Beneficencia. 
José Marco Barrachina, de 34, 
a consecuencia de endocarditis.— 
Beneficencia. 
Teodora Gómez Valero, de 25, 
a consecuencia de tub reulosis 
mi lu r.—Beneficencia. 
— Dice don Amadeo—explica 
García—que está haciendo una 
cosa para que yo la estrene... 
— Debe de ser algo grande-
concluye Calseca. Porque en el 
trayecto de Santander a Bi lbao-
desde donde ellos continuaron 
para Barcelona, y nosotros, a San 
Sebastián — (después de haber 
asistido al éxito de su comedia-
estrenada por Carmen Díaz, y al 
banquete de su homenaje, en el 
que Juan se «hinchó» de cantar y 
hasta de improvisar jotas con la 
guitarra) me dijo la esposa del 
maestro: «Me parece que lo que 
actualmente ocupa la atención de 
Amadeo es superior a la «Maru-
xa> y a la «Francisquita»...» 
—¿Qué será?—pregunta con in-
genua admiración el cantante de 
Sarrión. 
—¿Y América? ¿No le interesa? 
—Por ahora, no. Actualmente 
hay entabladas negociaciones pa-
ra que haga una película sonora 
en Norteamérica. Pero nada más. 
* 
Estamos en la puerta del Hotel 
Arana. Manolo, el inteligente y 
activo repórter gráfico de «Proto-
Carte>, se dispone a enfocar. Ca-
saseca ofrece pitillos. Juan García 
no acepta, y me dice: 
—Sin embargo, un buen puro 
es para mí el mejor regalo... 
Pasan unas modistillas. El can-
tante las piropea. 
— ¿También eso? 
— ¡Hombre!... 
—Y ¿si se entera la «otra»? 




—¿Quién puede decir que es 
libre? Si por debajo de una puerta 
puede deslizarse el hilito que le 
sujete a uno,.. 
6 1 T^añana 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de lalproDincía 
TERUEL 
(({{iilililllliillilliillljllililllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllliilliillillllilHIi 
No descuidéis la desin-
fección del trigo y d e m á s 
semillas de siembra para 
evitar el t izón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garantía en la 
fincia de Benjamín M 
T E R U E L 
El ministro de 
Gracia y Justicia 
en Alhaurín el 
Grande 
De «El Cronista», de Málaga, 
copiamos la siguiente informa-
ción: 
El señor Estrada, con el que tu-
vimos el honor de hablar unos 
momentos en su domicilio, nos 
maniféstó que se disponía a aten-
der al restablecimiento de su sa-
lud, expresándonos sus deseos de 
estar aislado durante dicho lapso 
| de tiempo de todo contacto con 
I sus amistades, ya que el reposo 
más riguroso le ha sido recomen-
dado, en primer término, por 
prescripció a facultativa. 
Interrogado por nosotros sobre 
cuestiones políticas, nos manifes-
tó únicamente que había leído con 
detenimiento las últimas declara-
ciones del conde de Gualdahorce 
y que ahora, por imperioso man-
dato de su alto cargo, no podía 
recogerlas y comentarlas. 
—Claro es—añadió el señor Es • 
trada—que cuando deje de ser 






^ d o dt̂  R J é r c i t 0 > ha Noeles. 
uc ramplona. 
E n primero de octubre se trasladará de la PLAZA DEL SEMINA-
RIO, 6, a la RONDA DE AMBELES, 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y sa lón de expos i c ió i de las acreditadas marcas 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumáticos . 




Talleres y Despacho 
Central, Segorbe 
Colón, 13 
S U C U R S A L E S 
D, Tomás Nougués, 11, Teruel. 
Libertad, 52, Puerto Sagunto. 
Ecce Homo, 30, Villarreal. 
San Miguel, 10, O ida. 
Talleres montados al vapor y con 
todos los adelantos modernos mecá-
nicos y químicos para la limpieza en 
seco, único garantizado que no de-
forma las prendas. 
ESPECIALIDAD EN NEGROS 
SOLIDOS Y FINOS 
PARA LUTOS 
Para colores, 
G U I T A R T 
Para limpieza, 
G Ü Í T 4 R T 
Para lutos, 
G U I T A R T 
8ÜSRIP001ONBS 
Capital, tm mes 2r00ipeBetai 
Aipaña, un trimeitre . . . . T'5o > 
•xtranjero, tm año 42*00 > 
K a f t a n a 
K O I O i 1 O O E I M T - I I V í O » 
4« 
Pág ina 8 Teruel, viernes 26 de septiembre de 
DESDE L I B R O S 
A los j ó v e n e s ciclistas 
El doce del próximo octubre, 
con motivo de la celebración de 
las fiestas del Pilar, la cPeña de-
portiva», en colaboración con 
aquel Ayuntamient;o, organiza un 
programa de festejos, sobresa-
liente en absoluto. 
Además de la inaugUiación de 
una futnte, obra importantísima 
y de gran utilidad para la pobla-
ción, se organizará una carrera 
ciclista que tendrá gran impor-
tancia dados los premios que se 
discutirán los aficionados a este 
deporte. 
Para el primer premio, la casa 
propiedad del que fu($ campeón 
de Cataluña, don Manuel Alegre 
y que en la actualidad se dedica 
construcción de la ya famosa 
marca de bícíetas ¿Cíelos Aíe-
% f é í , T ^ l ^ una hermosa máqui-
na de Cáttérá. 
U a b i á premios de cincuenta, 
veinticinco, y quince pesetas se-
gún detallan los programas de la 
fiesta. 
El recoffidtí ebtnò éti años m-
terioresi desdfe esta población a 
Teruel y ireglreSb. 
Él tifempo de inscripción hasta 
el 10 de octubre y los derechos 
una peseta. Para ello recortad el 
adjunto boletín de inscripción y 
remitidlo a don Francisco Mar-
tínez. 
Condición precisa pertenecer a 
esta provincia y pueblos de Rin-
cón de Ademuz. 
No podrán tomar parte los co 
rredores clasificados de categoría 
% or la U . V. E.; ya que, se trata 
de luchar entre neófitos. 
¡A entrenarse jóvenes aficiona-
dos que merece la pena! 
Boletín de inscripcicnes a la 
carrera ciclista de Libros 
Don na-
tural residente . . . . 
satisface la cantidad de 
UNA PESETA como derechos 
para tomar parte en la carrera. 
. . . de 1930. 
EL CICLISTA. 
Cotizaciones de Belŝ  
S E Ñ O R A S 
E l modisto Guermat, de Ma-
drid, presentará su co lecc ión 
de vestidos y abrigos en el 
H O T E L A R A G O N , durante 




Por tenencia de una escopeta 
de dos cañones, sin licencia, ha 
sido detenido Fermín Royuela 
Pérez, natural y vecino de Toril 
3' Masegoso. 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4¡por 100 
Amortizable 5 por 100, 1920. 
* 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizabíe 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
> 4 Va Por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviària'S por 100 
» 4 Va Por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Hsnoo Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucarera! preÍ@?9S^9' • • • 
> ordinarias . . , 
Teí^fóníoas preferentes . . 
> ordinarias. . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas j 
Nortes « > 
Alicantes . . t i t . . » 
Obtigaclones 
tlédulas Hipoteoarks 4 por 
100 . 
d. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oonfederaoión Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 

































G A C E T I L L A S 
El viento Norte, que reina des-
de anoche, hace que la tempera-
tura que disfrutamos sea baja. 
A la hora en que estas líneas 
escribimos, seis de la tarde, sobre 
Teruel se cierne una tormenta. 
P é r d i d a 
De tapacubos y plato de rueda 
de automóvil. 
Se gratificará en esta Adminis 
tración. 
Por tener q m flSjstir la Banda 
municipal a la procesídu de la 
Milagrosa que el domingo, à las 
seis de la tarde, saldrá de la Ca 
tedral, queda suspendido el con , 
cierto de la Glorieta1. 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 









El día 23 del actual marchó de 
su domicilio paterno el joven de 
15 años Manuel Fernández Arro 
yo. Vestía trait- de pana verdoso 
rayado y es de oficio sastre. Salió 
en bicicleta de color clara, bas-
tante usada, manifestaedo en Vi -
vel del Río que iba en busca de 
trabajo a la capital. 
Se ha interesado su busca y de-
tención, para restituirlo al hogar 
paterno^ 
DESDE PUEBLA DE HÍJAR 
Hurto de alfalfa 
Como presunto autor de un 
hurto de treinta iaces de alfalfa, 
propiedad de Tomás Villuendas 
Estrada, ha sido denunciado Jao-
quín Amigo Estrada, labrador. 
¿ n cumplimiento de lo disf 
to en el artículo 17 del vigcnl í! 
Reglamento para la aplicación efê  
la Ley de Epizootias, se d e d t m 
extinguido el Carbunco bacteri* 
diano.en el término municipal de 
Alcañiz, por haber transcurrido 
el plazo y cumplidos los requisi 
tos que se determinan en el àr-
tic ule ISSdel mismo Reglamento 
S E V E N D E 
BOMBA DÉ MANIVELA 
SEMINUEVA, BARATÍSI-
MA. RAZÓN, EN ESTA 
ADMINISTRACIÓN 
Aprobado oorel Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordina 
rio para el ejercicio de 1931, se 
hallará de manifiesto al público, 
en las Secretarías de los Ayunta-
mientos que se expresan a conti-
nuación, por el tiempo reglamen-
tario: . 
Jabaloyas, Valjunquera y Berje. 
Por falta de numero no celebró 
esta mañana sesión ordinaria la 
Permanente municipal; 
Lo hará mañana en segunda 
convocatoria. 
Biblioteca de ia Dipu-
tación provincial 
Desde el primero de octu-
bre y a las horas de costum-
bre, es íará , de nuevo, abier-
ta al público ía sala de lec-
tura de esta Eibl io íeca. 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
Para Madrid, donde fijará su re-
sidencia, salió esta mañana el in-
geniero je fe don Fernando Hué 
en compsñía de su señora doña 
Virginia Herrero e hijos. 
— Marchó a Valencia y Barcelo-
na don Esteban Barrachina con 
su señora deña María Esquiu e 
hijo don Santiago, después de 
pasar una temporada al iado de 
sus hijos les señores de Miijgote. 
— A Báguena marchó el propie-
tario don Mariano Rubio. 
Saljé para Fortanete, después 
de pasàr unas horas en Teruel, el 
párroco donToribio Pénz . 
— Llegó de Alustante el joven 
estudiante don Octavio Hernán-
de z-, 
— Pá§áróh ayer ünas hofas en la 
capital don Angel Alvarez y don 
Francisco Rodríguez, de Santa 
Eulalia, 
— Don Pedro Vizcahïó y señora 
salieron para los feafios de Mon-
dariz. 
— Regresó de Barcelona el joven 
don Eusebio Muela. 
— Hállase muy restablecido de la 
enfermedad sufrida donjuán Jar-
que. 
— Se encuentra mejorada de su 
enfermedad la &&ila señorita Loli-
ta Fernández. 




Comenzaron ayer las funciones 
de los jueves con cLa hora secre-
ta >, ñlm de la Casa Paramount, 
interpretado por la genial artista 
italiana Pola Negri tan experta 
en amorosas lides. 
El argumento de la película no 
tiene grandes complicaciones: Un 
emigrante italiano después de al-
gunos años de trabajo y ahorro 
logra alcanzar la posesión de ex-
tensas olantaciones de naranjos 
en California, dejando en la lucha 
su juventud. Viéndose sólo quiere 
crearse un hog-ar y en uno de sus 
viajes a San Francisco conoce a 
una joven, sirviente en un restau-
rante italiano y se enamora de 
ella entablando relaciones amoro-
sas por escrito. Ante el temor de 
una repulsa envía a la joven el 
retrato de uno de los jornaleros a 
sus órdenes. 
Como es natural, la gentil sir-
viente abandona el restaurante 
donde trabaja y se traslada al 
campo para casarse con quien 
ella cree joven y rico agricultor. 
Conocido el engaño, la juventud 
triunfa, y los dos mozos se casan 
en secreto sin dar cuenta al viejo 
italiano al que en accidente de 
automóvil tiene postrado en cama 
con las piernas rotas. Pasa el 
tiempo, se deshace la trama y ía 
granja se convierte en el nido de 
la felicidad. 
Para estreno de la temporada 
nos supo a poco, compensándonos 
la orquesta, en la magna interpre-
tación de obras tan bellas como 
«El Barbero de Sevilla que fué 
muy aplaudida. 
ARCELO 
MAGIA KNBARc " 
Barcelona, 26 ̂  L % 
putado separatista se6/061^^ 
. p o r l a s r e d a c c ^ 
nódicos han esta^ , loSDe 
A i » y B u ? a ^ 
íntimos amigos de M^raGaSol 
que los Periódicos p5afiMe 
noticia de la i l e ? a J ^ 
El jefe separatista ! qUél 
seando por las calles c ^ 0 Pa' 
Barcelona, rodeado I ,Casde 
amigos. d,§uiioSí 
Parece que tiene el n. 
de que se le Atenga y o'T8"0 
con este motivo un c o y r £ ^ ^ 
Se le siguen tres proce,n0' 
rebeldía, p cesos Por 
DE LA LLEGADA DE-
MAGIA A BARCELONA; 
Se §ábe qne el separatista ^ 
Francisco Maciá llegó a esta ca-
pital procedente de Puigcerdà 
Entró en España por Port 
Paseó por la plaza de Cataluña 
acompañado de varios amigos. 
La Policía hizo gestiones para 
detenerle en cuanto tuvo noticia 
de su presencia en Barcelona. 
A la una y media de la tarde de 
hoy el señor Maciá no había sida 
detenido. 
El gobernador civil fué interro-
gado por los periodistas sobre es-
te extremo y se limitó a contes-
tar sonriente que los periodistas 
tenían ganas de broma, añadien-
do que él no sabía nada de la eŝ  
tancia del señor xMaciá en aquella 
capital. 
Entonces los periodistas se des» 
pidieron diciéndole que a ver sia 
la noche ya tenía alguna referen-
cia. 
l l e v e c o n s i g o un 




y tráigase ios grat 
dos de sus excurs 
fotos «Kodak», 
luego con ígualintensae^ 
c ión dentro de un * 
diez, siempre q ue qü 
¡era-
DE VENTA 
Farmacia yDrogue^ 
de 
^Benjamín Blasco 
fiï* 
tes y 
reDCia. 
rios, 
